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N:o - Nr 
LI 1977:45
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA SYYSKUUSSA 1977 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER SEPTEMBER 1977 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN SEPTEMBER 1977
f
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
Län autot autot autot autot autot Summa maisia pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total Yrkes- Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar mässiga cyklar
Cars Lorries Vans Special Profess- Motor-
automob. ional cycles
Uudenmaan - Nylands 2 333 87 . 23 195 6 2 644 128 25
siitä; därav; of vhich; 
Helsinki - Helsingfors 1 250 48 19 118 . 3 1 438 82 8
Turun-Porin - Abo-Bj8meborgs 1 237 57 9 122 4 1 429 67 23
Ahvenanmaa - Aland 47 1 - 6 1 55 4 “
Hämeen - Tavastehus 1 117 50 1 82 3 1 253 69 10-
Kymen - Kymmene 638 31 - 43 2 714 35 11
Mikkelin - S:t Michels 275 21 - 14 1 311 24 • 4
Pöhj ois-Karj alan 
Norra Karelens 311 7 - 21 1 340 27 3
Kuopion - Kuopio 342 12 4 35 1 394 26 . 7
Keski-Suomen
Mellersta Finlands 443 15 24 “ 482 28 6
Vaasan - Vasa 690 24 2 54 4 774 47 5
Oulun - Uleäborgs 747 32 4 51 4 838 62 il3A
Lapin - Lapplands 347 17 1 29 3 397 30 i 7
Koko maa - Hela riket -
Whole country 8 527 354 44 676 30 9 631 547 114
Toukokuu-Maj -May * 7 937 336 72 719 , 33 9 097 549
■J
661
XKesäkuu-Juni-June 7 292 374 58 551 33 8 308 510 492
Heinäkuu-Juli-July X 6 686 244 23 450 29 7 432 368 306
XE1okuu-Augu s 11 -August 8 275 277 23 654 23 9 252 468 221
x) Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter- 
Adjusted preliminary data
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T O R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning; Annegatan 44.
1277074804— 12/7356
